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"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama 
dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, 
sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar" 
(QS. An-Nahl: 126) 
 
 “Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya. Tanpa kita 
mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah" 


















Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah 
SWT atas segala rahmat serta karunia-
Nya yang telah ia berikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada: 
• Ibu dan Ayahku tercinta  
• Adikku tersayang  
• Keluarga besarku yang kusayangi 
• Semua sahabat dan teman yang 
sering berbagi pengalaman 
 













 Ketatnya persaingan di dunia bisnis, juga dialami oleh para pelaku bisnis 
di bidang kuliner. Salah satunya kedai susu Mom Milk yang berlokasi di Jl. 
Menco Raya No. 36E, Pabelan. Mom Milk harus mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen. Mom Milk juga harus membuat inovasi baru 
yang dapat meningkatkan kepuasan konsumennya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh lokasi, 
pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen. Pengambilan sampel 
menggunakan Accidental Sampling Method. Sampel dalam penelitian ini adalah 
100 orang konsumen dari kedai susu Mom Milk yang kemudian dilakukan 
analisis terhadap data yang diperoleh.  
 Hasil dari hipotesis menggunakan uji t menyatakan bahwa variabel lokasi, 
pelayanan dan harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen. Kemudian menggunakan uji f menyatakan bahwa secara 
simultan variabel lokasi, pelayanan dan harga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. Angka Adjusted R Square sebesar 0,331 
menunjukan bahwa 33,1% kepuasan konsumen dijelaskan oleh variabel lokasi, 
pelayanan dan harga, sementara sisanya sebesar 66,9% dijelaskan faktor lain. 
 
Kata kunci : Lokasi, Pelayanan, Harga dan Kepuasan konsumen. 
 
 

















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
LOKASI, PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN 
KONSUMEN DI MOM MILK PABELAN”. 
 Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 
hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM. Selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. M. Nasir, MM. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan 
waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan arahan kepada penulis 




4. Bapak Drs. M. Nasir, MM. selaku pembimbing akademik yang selama ini 
memberi arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta atas segala dedikasinya selama ini. 
6. Ibu dan Bapak, terimakasih untuk perjuangannya dalam mendidik anak-
anakmu, serta do'a dan dukungan kalian penuh ikhlas.  
7. Mas Aski selaku Supervisor Mom Milk yang sudah bersedia memberi ijin 
untuk melakukan penelitian. 
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 jurusan manajemen, terima kasih 
untuk kebersamaan kita selama menempuh pendidikan dikampus ini. 
9. Teman bermain yang sering menciptakan tawa dan tanpa mereka sadar 
menumbuhkan semangat untuk penulisan ini. Terima kasih. 
10. Para responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi 
kuesionernya. 
11. Semua pihak yang telah ikut mendoakan dan membantu yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu. 
 Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada 
seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan 




penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
yang membutuhkan.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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